唐代丝绸图案的民族特色 by 郑学檬 & 卢华语
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上海人民出版社  ! 年 月版
。

















集》陕西人民出版社  !年 月版
。


















































































































物及其它》《文物  年 期










《文物》1973 年 10 期彩色擂页
。
@ 武敏 《吐鲁番出土蜀锦的研究》《文物》 19 84 年 6
期
。







































O 沈从文 《唐代锦缎花纹图案》 (卦面图案说明)
,
( 历史教学》 1955年第 4期
。
作者单位
:
厦门大学
责任编辑
:
陈福林
